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Núm. 78
En Forges d'Abel
Tal y cnal oportunamente se anon-
ció, en la madrllgada del pábado últi.
000 partieron de Jaca en automóvil, al
ponto volgarmente conocilo por La
Fltnduia, sito en territorio francéa
10& Gobernlldores civiles de Zaragoz;
y Huesoa Sres, Tejón y ~olal:O y el
Aloalde de Jaca O Manuel Rlpa, re.
pr8sentalltl.'il de E~paiia en la solemne
ceremonia de inatlgnracióo de las obras
del túnel l!e Somport, por parte de
Francia. uniendose 8. dichos represen-
tantes ofillil1les en esta ciudad variOIl
propietarios, comercIantes é mdustria-
les, qua privadamente deieaban pre·
senclln el importar.te y t·ranscendantal
acto inaugural de 109 trabajos refe-
ridos.
En el lugar don le ha de emplazarse
la embocadura del tunel iuteruaoional
en su sección francesa, se había levan-
tado un !Iencillo pero bonito arco de
madera , cuyas uibtas formaban el
parfil y dimensiones d6 1:... que será la
boca de aquel, decorado por vllriu
banderas flancesas y espaüolas entre-
laza,las que servían de pabe!lón al 6S·
cudo oacional de la vecina. rp.pública.
Desda el citado arco ba~ta la roca, ba-
bíll.$e abierto una ?Buj.. para df'jar al
descubierto una pequeüll parte de la
gigantesca mole qtle bay que perforar,
en la que un obrero se hallaba" traba-
jando 108 orificioll del barreno que 000-
montos después había de inaugurar
!as obra~, entre los vítore" y aclama-
cionos do lo!! concurrentes. Eu otros
puntoll varios, veía ose gallardetell y
dominando la parte roa", alta de la
montan al izábl\~e ¡!lo ban,lera franoesa.,
En preferente aitio de la poq\lelia.
pradera de Forges 'YAbal, looi Inge'
nieros frallcflsfls habian le~·nlltA.do un
boniLo pabellón de; madera, decorado
con guirnaldu l grupos de banueras y
pinturas en las qlle los colorell 11aeio-
nales de E:tpana y Frallcia l cnn el so-
lo asunto. pl\bellón que cobijaba la
me.lla delltinada al (,anqnete oficial,
"d,Jrllada con cintaa bhlnC&S, azolea,
enoarllad~!'t amarillas y rojas, combi·
tras mayores sintieron hace cien aftOs
al sumarse eDtre los beróicos defenso-
res de la inmortal capital de Aragón.
Además la Pilarica es el lazo de unión
de los ar8gones~ ta:dos, e,;tablcs y au-
sentes en el terntOrlO de nue!:tro anti·
guo Rei no, y es ya legendaria la cos-
tumbre de verla en los dias del Pilar,
para contarle nuestras cuitas, pedirle su
favor, ofrecerle Duei;tro cariño y deman-
darle su protección,
nA Zar~goz.a,.,!! be aquí I::.s palabras
que repetIdas IDcesantcmente en 1908,
afta que retrota las progresivas conquis
tas.de UD pueblo, evocaD las anólogas
qDe en 1808 l'ie escaparoD de tudas los
labios aragon~ses, y que hoy corno en-
tonccs, profetIzan la solidaridad m:ífl
hermosa que UD pais puede m'l.utcnel',
n! ver compenetrados á sus hijos en la
dlcha l lo mIsmo que en la tribulación.
•
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Lafl fiestas que actualmente celebra
la lIimpñtica y S. B Zar3goza en honor
a la Inmortal y Excelsa PilaN'ca, abri-
llantadas ~te aao grandemente con el
concurso á ellas prestado por la mag-
nífica Exposición bispa;;::o-fral.lcesa. hao
deipoblado el Alto-Aragón, CUJOS hijos
en so grao mayoría banse trasladado á
la capital aragonesa. ~,vidos de entonar
una plegaria al pie de la Columna pre-
ciada, 8 la par que d~ recorrer las ave-
nidas y salones del hermoso :certamen
cesaraugustano.
Jamh basta este aM, babíamos visto
un movimiento tan grande en la epta-
CiÓD ferroviaria de eSta ciodad; los va·
ganes de ordinario servicio, han sido
lD&uficientes para conducir á Zaragoza
al sinnúmero de montaneses queboy
son huéSpedes de tan querida capital, y
muchos dias el tren llegado ha tenido
que sumar sus unidades ai que partía,
á fin de tra¡;portar á los viajeros.
i¡A Zaragoza.,.!! he aqul las palaaras
qne sin cesar hemo" oido en todas par-
tes, palabras que condensan lo que !Sig-
nifica y es la S, H. para los Dobles hi-
jos de estas montaiias.
Zaragoza y Sil Pilarjca es algo así
como el patrimonio y casa solarie¡:;a dc
los aragoneses todos, y por tal razón,
cUlludo Zaragoza rie coo esa sonrisa her-
mosa de sus grandes fiestas reveladoras
de su impl)rtnocia y extraordinario pro·
greso, cuantos sentimos sangre de esta.
hidalga tierra por nuestras venas. no
podemos menos de acompaüo.r á Zara,
goza y participar de:sus alegdas, con
análoga compenetración á la que oues-
nA ZARAGOZA•••U
lA que fué debido?
¿A que se debe boy todavía el que
un mismo agricultor y á vecos en leL
misma parcela obtenga mejores reaol-
tados de cosecha en uoa parte do aque-
lla qoe en otra?
Pues muy sencillamente; á que ban
tropezado oon oomerciaut.ea de mala fé
qne cobrándoles nn abono deciert.a ti·
tulaoi6n lesban facturado otro notable-
mente inferiofÍlIimo.
Sabido es pract.icament.e por todo la-
brador que 108 resultados que obtienen
en 80S campoa empleando buenos abo-
nos, no pueden Sf'r mas satisfactorioll.
Puos, bien; á esto lIe inolina e~te ar-
tículo á recomendar á todo el que eo-
plee en sus campos Abonos Qulmiooll,
108 adquiera con toda garantía de pu-
reza. ea decir: que esta pureza sea exao·
ta á la que le pertenece por la qlle ajus-
t6 y pag6 porque todllS los abonos lJon
puros dllntro de lo qoe en realidad SOl.):
00 siempre eo coanto á 10 qoe decla·
rau lIer por la graduaoión que maroan
en cada saco,
Eu el número pr6ximo y suoesivos
í. éste daremos algunas lOstrooiODes
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~IN ABONO NO HAY CUlTIY~
DB AGIIIWLTURA
(DE COLAGOBACIÓN)
Iniciado el empleo de las ahODoe qui-
micos ó minerales pooos años ha en
E9pafla, mientras en E'rancia, Inglate-
rra y Belgica llevaban ya. afio!> y afios
em pleli.ndolo8 con felicíslmos resultados
la vulgarización de este avance -1uimi-
ca-agríoola sufrió ciert.o retroceso qoe
perjudicó notablemente á la agriCUltu-
ra primero, "la industria de abonos
después.
Cuando al ir á nn ensayo fuera el
que fuere; cuando á 61'1te en8ayo ban
precidido otros; cuando existiendo 6S-
te precedente con el mayor éxito dlÍ
feliz re'lul tado, al en tender de todos S6-
rá que IJhunpre que las proehflfl S6 ha-
gan bajo UDa balle racioDal t el resulta-
dade hoy seberá ser idéntico a los an-
teriores ¿no es verdad?
En SU8 comienzos, allí, efeotivamen-
te, los resultadoll de las pruebas heohas
sobre difereDt8l1oultivos con los abaDOS
químicos. fueron muy lIatidaotorios,
luego uo ~anto y rápidamente 8e not6
el perjuicio manifiesto 'lue los agricul-
tores sutrieron empleando al parecer lu
mismas primera& materias que toma-
ron al comienzo de l. introdución de
los abonos,
pañola se encuentra la sociedad
italiana encargada de la ejecución
de las obras, en merito á la cesión
que de ellas le bizo 1, Sociedad Ca-
talana de CrédilO, rematante en la
subasta l precisase en bien de los
intereses de Aragóo, el que aunc-
mos lodos nuestro concurso al ob·
jeto de que pronto desaparezcan
las barreras que la justa tutela del
Estado opone en derensa de los in-
tereses y prestigios nacionales y
de los millones conque el contri·
buye á la ejecución de las obras
del túnel internacion:d,
Toda demora hoy en tan vital
asunto, lleva consigo el que se re·
ta rde el logro de los vehementes
deseos que alias ha acaricia Ara-
gón; de modo que interés de todos
es al presente, gestionar con soli-
citull )' empeoo el comienzo de
las obras riel túnel de Somperl en
la parte que a Esp3ña OreCla, con
el entusiasla propósito de que
cuanto anles se abra ese suspirado
lúnel de 8 kilómelros que, al po-
ner en constante)" rápida comu·
nicación a España y Francia, de-
terminara el prof;'reso mayor que
pueden apetecer los intereses ma·
teriales de:AragótI.
.' -•














Fué el ,abadn úhimo un dia de
triunfo para nuestro ansiado fe-
rrocarril oí Fra-ncia por Canfranc;
y ~ecirnQs de triu,nro. porque des-
pués de 25 años de esperanzas y
5010 de esperanzas, por fin la rea-
lidad ha coronado los anhelos,
dando Vida positiv2 y real a las le-
gi!ima's aspirad~nes. c.irradas por
Arag(in y lo~ BaJOS Pirineos fran-
eeaes, principales inleresados en
el rerrocarril internacional de
Canrran~.
Cierto es que para pregonar en
definiliva lal triunfo, queda toda-
vía algo que hacer¡ mas ello no e:i
óbice pira juzgar como tal la fies
la celebrada en Forg.. d'Abel el
sábado último, fiesla que p\Jso de
m.aoHiesto lo que puede la buena
"aJuntad de un pueblo cuando
qoier.e setisracer las justas aspira-
ciones de sus compatriotas, ofre·
ciéndonos un hermoso ejemplo que
debe ser imitado sin pérdida de
moinenlo, ya que si Francia y los
Bajos Pirineos Ue\'an inter.és gran·
de en el asunto, no camman ell
zaga España y Aragón.
Caus'as por lodos conocidas, y I
de las que la justicia obli~a ti eli-
minar 135 atribuidas al ramo de
Guerra, ya que nos consta el que
por parle de éSle facilidades sumas
se 'han ufrecido desde el primer
momento, han impedido el que los
enlu~iasmos y aClividades que
Francia ha desplegado en Forges
d'Abel, repercutieran de momento
en los Ara1ione.~, respondiendo al
er.o de 105 barrenos franceses anun-
ciadores del comienzo de las obras
del túnel de Som pON, con el eco
tambi~n de los barrenos españo·
les heraldos de las III ismas; pero
ya que ello no ha sido posible, en
razÓn.á las especiales condiciones
en que dentro de la legalidad es·
Le Administración de este pe-
ri6dir.o ruega á [aquellos de sus
suscriptores de ruera que se hallen
en descubierto, satisragan el im-
porte de su abono:lÍ lit mayor bre-
vedad posible, raeililando asi la
buena marcha:dc la misma, á cuyo
fl:n pu'eden:aprovec(¡ar~su visita a












te encargará de uplanar maau.} POD-
drá en claro todo el alcaoce~que Da te-
nido la cris¡' última 1 huta que:punto
16 ha sometido el Sr. Mauta á lu ¡m-
posicior.es del "iIIaverdismo.
El Sr. C.ma int:erveodri en el deba-
te y ello nos tra8portará' la época en
que vivía el Marqués de Pozo Rabio,
reproduciendo aquelloe debatea en que
bsbía un fondo de enemiga peraDnal 7
eo los que R vislumbraba el dueo de
b3~r prevalecer una jefatura IObre
otra. m" bien que una tendencia tren-
te á otra.
Pero, con todo el ioterél que el pr6si-
IDO debate despierta, hay que recoDO--
cer que ea los clrculoa DO ba dejado de
C!'us8r verdadera lorpre.. la nprodoc-
Clón de todo. 108 proyectos qu. queda-
ron pendientes en la anterior legislatu-
ra y de alguna proposición COIDO la del
Sr. 5áncbes GUl!rra., referente' la re-
forma del Reglamento de l. Cima,...,
Entre aquellos figuran 101 de Il1IpeO-
sión del Jurado en las proviociu de
Barcelona y Gerona y de represi6n del
terrorismo, declaradOb tUrt,.om_ro. por
el propio Sr. Maura, en 8OIemnestlióD,
loEs que se-intenta de nuevo dl.cutir·
los, volviendo con ello 4 promover la
agitaci6n 8Dterior' Grave error ICrillo
éste por parte del gobierno y et de te-
mer queal intentarlo solo COrra el Ie-
!lor Maura el riesgo de comprometer
acaso la aprobación de su proyecto ra-
vorito de régimen local. .
y no digamos nada de la reforml
del Regllmen~o, pues cuant.. vece.,
trataron de hacerla conservadorea ó li-
berales fracas6 completamente ailte el
temor por parte de las opoaicion.. de
v.er coartada lIU libertad parla~enta­
rll.
Es verdad que vivimólf en un réai-
meo de mayorlas, pero la realidad ae:- .
moeatra que tambien, cuando quieren,
gobiernan la8 minoriu y prueba de
ello está en baber tenido que ~De9;
Darse, en la pasada legislaci60, -YarlOl
de los proyectos ahora reprodacid0ll1 .
en tener el Sr. Maora qne c:.udiear ao-
te las opolicioDe8 eo la sesiÓD del 18 de
Julio.
y , propósito del aplaamiento de
las eleccione. ¿..¡ué? Trcw con.jo- ..
celebraron lIin que el gobiernol eegúD
dicen 108 Ministl'08, hayan abordado Ja
cuestión.
Ea el Parlamento &6 explaDar' aaa
interpelaci6n acerca del puotO,. ID·
toncea uldrem08 de dudal, auoqul mi
0r.inióD personll ligue aieDdo qOI lu
e eccionee se ceiebrarin en eate otnlo
y con arreglo á la ley vigente, eotn
olns razones ~rque el Sr. "aara lit
habrh convenCido que el proyecto de
régimen local vá para largo, y IU di...
c~si6n, ti juzgar por. todas 1.. apariu-
clas, DO se reanudaril blUlta que regre.!
de BarceloDa el presidente del Conaejo,
y tampoco podrli. pla[¡teane eo el 81..
Dado hasta e.a fecha el debate prnjo
que se anuDciará.
y á todo elto el Sr. Goozález Benda
anuncia urbi el orbe que habrá preea;-
pueetos para el primero de Euro, lo
cual viene á contrariar los deteOl y pro-
pósitos del Sr. Maura, á quieo 8010 im-
porta el proyecto de régimen local.
T~les SOD los prolflemaa que baD d.
ventilarse eD este periodo legielatil'o ,.
tal 68 la .ituación de las cou. al co-
menzar la segunda legillatura, en eu-
yalt primeraa s88iones, dicho eea ea ho-
nor de la verdad, 00 se observa por par-
te de los aetore, que ban de jUfflr pa_
pel importante enlusiaamo de niDgdo
género, ni grandea preparatitol de pe-
lea.
•" .
Los sucesos de8lrrolladoa en .8eni-
hufruor, cerca de Melilla, tieDeD mil
gravedad de la que parece 'primera
vista.
Los kabilefioc están y. bartO' de In
vegacioDC8 del Rogbi. 1 no«Kroa, por
una ú otra caa_, aparteeJllOl en buena
•
DR. CÉSPEORS
pos de casas que disponian deagua
de mina rueron respet~dos.
Entre nosotros, Aranjuez debió
al Tajo la horribleintenl!lidadde su
epidemia, que motiró el raSIl;O de
valor del Rey O. Alronso XII visi·
tanda la población en los momen·
tos en que las proporciones del
mal aterraban á sus habitantes.
Algunos lugares son inmunes
al cólera; determinadas poblacio·
nes y en una misma población, de
terminatlos barrios, SOIl menos
castigados que otros, aunque siem-
pre guardando relación con la hi-
giene y la limpieza.
La predisposición individual es
también variable; algunas persa·
nas no contraen la enrermedad, :i
pesar de esLar más expueslas que
otras por la índole de su trabajo.
Ciertas enfermedades, como el
catarro inlestillal crónico, las
transgresiones tle régimen y el al-
coholismo, SOIl causas predisponen-
les Jel mal.
Tal es la enrermedatl, {¡ la quP..
sin embargo, la higiene moderna





La. Oortu.-Lo/f di81urlJio, dd Ríff.-
La etlelli6n d~ Orieate,
Funcionan de nuevo las Oortes, y
antes de su primera aetli6n, Be ha exte-
riorizado, como vaticinaba en mi ante-
rior Crónica r la uni6n de liberales y
demócratas, llamada basta abora, por
el bien parecer, solamente inteligencia.
Pero Dótese que los demócrata"
ban comenzado por dejar parte de loa
puestos que dp.semperiaban en las Co·
misiones parlamentarias para dar en-
traJa en ésl3s á los liberal~, y Jo qU15
cs más significativo aUD, que el Bertar
Moret, en el bomenaje tributado ayer
tarde en el Congreso al Sr. Salmer6n,
ha llevado la representación v la voz
de liberales y demócratas. ~
TenemoE, pues, por este lado UDa
fuerza política considerable, constitu-
yendo un partido ~uberDtlmental t'o
condiciones de prpstar su concurso á l.
Corona en las funcione. del Poder,
cusndo squella, en su alta labiduría,
ea tienda que cs llegado III momento de
cambiar de politica.
Las Cortes se presentao, pues, con CI-
ta novedad, por parte de 108 elementos
de la izquierda y con otra no meoOI
importante por el lado del gobierno,
cual es la dI! haber variado la orienta·
ción económica que venia imperando
hasta aqnl. imponiendo, aegún dicen
los villaverdistsa, el Sr. Besada la po-
lítica 8egcida en absoluto por el señor
Villaverde, y negándose, al parecer, el
Ministro de Hacienda á facilitar loa cré-
ditos necesarios para el funcionamien-
to de Diputaciones y Ayuntamientos
con el nuevo r~gimen que se Crea en el
proyecto de Administración.
Ello significa, si es ni, que el seDor
Yaura se ha cODstituído en prifliouero
de guerra del Sr. Gouzález Besada, y
aunque luego vendrá, seguramente el
tío Paco con la rebaja, quedará, sin em-
bar~o. como hecho la rectificacióo del
gobierno, en lo que ata6e á la cUe8tióu
económica.
La interpelaci6n política eccomend••
d. al CGude de RomanonCl,1 que élte
San Pctpsburgo y otras poblacio.
nes t1~ Rusia, es una nueva ~lcur­
sión por Kuropa de esla terrible
enrt'rmrda 1, prevista)' anunciada
destle hace próximamellle cuatro
años por todos los higienistas que
seguian con atencioll su marcha
invasura hacia Europa desde los
paises en que liene su origen.
~I cólera es (lrigillario de la In-
di~, dOllde reina endl'micamente
de la desembocadura del Ganges
y el Brabamaputr3, rios que se di
vitlen mucho eu su desembocadu-
ra. dpjando terrenos entre sus ra-
mificaciones q1le counilUYt'n, por
su fnrma Lrian~ular, lo tlue se de-
nomina chita, en estos terrenos
pantano.-;os, bajo el sol abrasutlor
dp. la India, rermenla el limo riel
GallJ;t's y constituye un roco pe·
renne de la enferme,Jad,
El Gallg~s, en su calidad de rio
saJ;'rado. reune en sus orillas nu,
merosos peregl'inús que aeuden á
v~rificar en sus aguas las ablucio·
lIes quP. prescribe la religión de
Brahama; estos suele~ ser I~s pri·
meras vicLimas. por su aglomera·
ción r suciedad ~n lugares donde
la higiene es absolulamenle des·
cOllocitla, y SOIl después el vehí·
culo para disemiflar el azote por
las diversas regiones de la Irl-
dia, de tlonde por las vías comer-
ciales, marilimas ó terrestres, hace
sus excursiones mundiales con
cierla regularidad periódica,próxi-
mamPllte de veinte 'l1 veinticinco
años, como si ciertas condiciones
almosfáicas Ó siderales, hasta el
presente desconocidas, ravorecie·
sen su expasión.
El microbio del cóler> rue des·
cubierto por Koch en i883: por su
rorm:l encorvada en forma de coma
se denomina bacilo coma ó bacrlu&
virgula de Koch.
Es :nuy sensible á la acción de
los ;lciJus )' de los desinfectantes
quimicos, como 3 1:1 tlesecación ya
las ahas temperaturas; en cambio,
resisle mucho mas h las bajas; esto
acaso expliqtJp.la persisteucia de la
enrermedad en pi en. invierno en
paises de clima riguroso.
Se oLserva un aumento de fre-
cuellcic:, tanto en la IlIdia como en
los distintos paises donde alaca, :¡)
fin del veranu y durante el otolio,
que es el ('aso ~cttlal de Rusia.
Sil via de propagación principal
es el agua. qne es el mils rreeuenle
portadol' de la enrermedatl. Cualldo
la última epidemia de i885, el ma-
pa de distribución del cólera en
España, en que por medio de hall-
df'ritas se ib:1 señalantJo /a invasión
de los distintos pueblos, mareahú
casi illvarivblcmelltc la corriente
dc nuestros ríos principales.
~il iufccción tlel hombre por el
bacilo del cólera ocurre siempre
por via gastrica; de aqui el precep-
to de hervir ó esterilizar el agua
que se emplea para beber.
En tristemente célebre epidemia
de l-Iamburl;0,losbarri05 quetoOla.
ban agua tlpl Elha rueron diezma-






nadas en forma de banderas y con
abuodltOte8 macetu Vflores silvestres.
Desde l... 10 e. lalJ 11:! de la malh.na,
flll'ron llegando al llit.io tt'ferido grao
número de ••:tomóvile, conduciendo á
la!t comiilioue. y particulares fraDCe!&~
y alguno. carro_ges proo!'etentes de
&:!patla. lIiando recibido! lo! viajero!
todos por el duel10 del LeTraDO en don-
de 1_ 6ellta 18 celebraba, quien velltido
de etlquet., hacía lo. "o"or~1 d~ la ca-
la, mUUltraa Unto que alguo08 obre-
r08 encendíau hogueras para diilipar I~
niebla y S8 ocupaban 101 contratist.u
eo ultimar 101 detalles para el acto
inaugural.
PróJ:imlmeote i. Jaa 12, llegó al lo-
Rar de l. fielt. el ministro francés de
Trabajos públicos Mr Butbou. aoom-
pañado do MT. Rechiil, jefe de IU secre-
uria pl.fticolar. ¿e Mr. Lilaz jefe ad-
junto de 'u gabinete, de Mr. Becq pre-
fecto de 108 Bajos Pirineoa y de
Mr. Alexil aubprefeoto de Olorón, ha-
ciéndolle á continuación la prellenta-
ción da las antoridade! eapaaolas y
francen, invltadas.l acto, comenzan·
do poco dellpu611 el banquete ofioilll, el
que prellidiO el mlDistro &.fr. Bartbou,
teuiendo á 8U derecha é izquierda res-
peotivamente á los SreS', Gobernador
de H'lellol. y Alcalde de JaDa, sell.orea
Solano y Rlpa. ocupando la otra ca·
becera el Gobernador de Zatllgoza se~
aor Tejón con 108 Sret. Prefeoto Becq
y Director general de caminOll de
Franoia á derecha é izquierda del mis-
mo, en ouya mella tan lIolo tuvieron
puesto los previamente invitad08 por
el Gobierno francé,¡ á la ceremonia.
Una vez hubo terminado el banque·
te de honor, y 80bre las do! de la tar-
de, salló del pabellón hir, Barthon se-
guidu de todos 101 invitadoll. y diri-
gléud08e á un vel.dor próximo prepa·
rada al efecto, dió fuego á una larga
mecha cuya relaoión con lotl orifioio8
de un barreuo. hizo á 101l pocos ios-
tantes explotar al millmo entre los
aplausos da los conourrentes, quedan-
do en tal forma inaugurados lo! lora-
bajoll del túnel da :-Somport.
Terminada l. oeremonia regresarOn
á la mella Mr.BarthOll , acampall.antes
y entonces el mini8tro francés pronun-
CiÓ UD hermo.o y alusivo dillCUrllO, aal-
picado de brillantel párrafol conaagra-
dOI i. E"'paña y Francia. asegorando)
que la rf>póbllca fraocen hermana con
canl10 llinol'ro eOIl 1" monarquía de
Alfuulo XIII, para cnyo Soberano y
!ugQ~ta ('>lpOIa tuvo bell.. y 6enud8!l
palabru de ..Iutacióu.
,seguidamente el Gobernador de
Bnellca.:3r Solano hizl) un hermoso
dlt:cnrl'o, lleno de patriotismo, ena(te-
cieudo l. ilr.portancia de la obra y ter·
mlDandu dirigIendo on saludo" Fran-
cia, i. Mr. FIllIéulI y á ,Yr. Barthou,
tomando despue", la plllabra el Sr. Tejón
Gobernador de ZlIragoza, ooyo dileur-
la oorrecto guardó relación con l. fies·
ta, que en otro orden de consideraoio-
n(l8 relaCionó con la ExpOlición hillpa-
uo·fran len, conoluyendo oon vivas
i. FlaDola y Falliere", delQQstraoión de
la compenetn ;i6n que exilte entre las
dos naoione~latinat, resumiendo final-
mente Mr. Barthou 1011 di8outeoS con
uuo IJuevo patrió ti 00 por excelencia
Mr. Bllrthou deplttió des pues ama·
blemente con los lllistentes, á 108 que
oariaoll.meute de8pidió emprendiendo
s~ r~gre8o 1\ 010r6n y haciendo lo pro-
pIO a 8Ull respeotlvos puntoll ouantoil Ii
la fiellto. couourri6ron, fiesta perdura-
ble por la tnlusoendencia del aoto que
repreileotó.
La ppidl'mia colérica que Con
tanla illtt'nsiJad se tles3rrolla en
LA UNION
•
El dignn Presidente del Orreón
Jacelaoo Don Manuel del;Olmo, nos
remite en :Hento B. L. M.una co-
pia del mensaje que á solicitud del
mismo. redactó D, Fr:mcisco Quin •
tilla. y que ha silla remitido al
Excmo· Sr. Duque de Bivona, con
oC3!iión y motivo del valioso regalo
hecho á la simpalica sociedad co-
ral .
Dice así el aludido documento:
mEJSRJE DE GBOTlTUD
SE DESEA COMPRAR dos puertlS vidrie·
ru ettrechas con sns respectivos cootl'lYien-
tOl.- Dirigirse' estl imprenta.
APRENDIZ de Confit.ería oon prin-
oipioe ó ein elloa, se necesita nno en
la Conliteda Imperial de Teodoro
Iguaoel.
Eo la ciod3d de Jaca. á lu die1 de la oo'
cbe del 7 de Oetubrede 1908, rcnoiéroD~
ea los saloues del casioo URidn JaqlJU(J to-
dos los iod¡,idoos perlenecienles J afectos
!:la UDO u otro sentido, á la eolidad artistiea
deoomioada oOrreón Jacetaooo; J la Junta
directiva del mismo, por mediación de su
Presidente D .Manuel del Olmo. expuso el
grato moUvo de la sim~tica reunión, la cual
fué altamente f..orecida con la presencia del
Sr. Alcalde 'S comisión delllmo.AJunlamien-
tO,lIrensl local y de varias penonalidlde.
pre,lamente invitadas.
Aote ladislingnidacoocurreocia dijo el señor
del Olmo que se trataba de celebrar un .clo
digoo de perdurable memoria, 00 sólo eotre
los elemenlos directamente afio" al Orf•
Jlcelano, sioo entre todolllqllellol que tieneo
el buen nombre de nuestra ciudad como obje·
to predilecto de sus cariños y atenciones: y
por sU'encumbramiento trabaja o yparsu bien
baceo palpitar siempre en su espiritu ellOli.
de cultura, que es por 51 sola acicate poderoso
de todo Ideal artístico.
El hecho de que había de tratarse no era
otro que recibir dignamente el valioso oble·
quiD orlecido, hace pocos meses, al Orfeón
Jacetano, por el Excmo. Sr. Duque de Divo·
na, coosilleute en uo magnifico estandarte
bordado eo oro, 'loe de hoy en .deJaote cons-
tituiri el Olla preeiado emblema del Orfeóu.
El digno Alcalde de Jaca D. Maonel Hipa
6Q represeotación delilnstre donaote Sr, Dn·
qne de Bi,on., hizo entrega al Sr. del Olmo
de la artistica obn l que Ben en su centro
el elcado de Jaca, como prototipo de noblen
qua quiere detir gratitud; J como alegoria
IIgrada, que iovita coostaotement6. con loa
ejemplos de su hbtoria, al progreso lOCial y
1I maJar perrecciooamienlo posibleencuanto
implica moralidad y cultura.
Les elementos qne constituyeo el Orleóo
J.ctUiDO 18 percatan de ~las condiciones
ch·icas. que deberiao brillar siempre en 10·
do buen citltbdaoo. y i eslo tienden, y i ti-
to upino, dedidndose al decidido estudio
de la música, que despierta nobles J delica·
dI! atosaciones, capateS por si solas de rOo
buleter la aliciou al PfOf;!:teSO eo los órde·
nes moral, material y arhslico.
Por eso .coge con sentida gratitnd la re·
ciente oleMa del Sr. Duque de Bivooa, 00
tanto por su nlor intrioseco, ('00 ser &114
importante y valiOlO, como por su gratisima
significacióo, que compenetra y une en in·
disoluble maridaje de afectos J tendencias
l. Ilustre nobleu del aristócrata Sr. Duque
de Bi'ooa J la honrada mod~tia de estos
.plicados hijos del trab.ljo, que se 1I.man
artesanos de Jaca.
Mientns subsista el Orfeóo Jacetano, pero
durlti en el una gratitud sin limites y nn
recuerdú deetuoso bacia el Sr. Duque de
Bi,ona, J como prueba de esta sinceridad de
seolimleotOJ, la hnta Dire~lj'a, eotre el
mlyor eotusiasmo de todos los socios, le
comrlace en otorgar 31 Sr. Duque de Bjvo·
oa e titulo de Presidenle honorario, que 81
el mis pequeño galardón qlle puede ofre·
cerse i su noble voluntad ydesprendimiento.
y para que con~l(>, la llrman: Ei Señor Al·
calde,(D. Manuel Ripa El Presidente del Or-
rcon, D: Mal¡uel del Olmo. El Director Arlis·
tico, D. FranciJco S!liza,."iloria. Señores
de la 1unla. D. Fau.lo .Hall y D. Juan Po·
mar, y varios locios, del Orfeón .
dore. oivilet, ea Tirtud , la qUeJe di.-
pone;
Primero.-Que tao prontolcomo ten·
gau cooooimiento de dicha di.po.ioióo,
ae dirigirh á los aloaldee,para que for-
meo las relaoionl!l8 numérioae de 101
vecinoe que desde 1.- de: Eoero huta
el 16 de Octubre hsyan aalido de 1..
r~speotiv.. localidades con inteoci6n
de emigrar á oualquier ponto de Amé.
rioa, A.ia ú Oceanía.
Segundo.-Qne en dlChu relaoione.e,
en 111 qne aer' neoel.'ario qne 18 oonsig.
nen loe nombru de lo. emigrados, ee
expresará:
l.- El número de varOnel, de moje.
ret ., de oifio. qne haYlo emigrado, y
.i e. poeible l. edad.
2,- El puerto e.pdol á donde te di·
rigieron para embaroarae.
3.° El puerto de dettioodelemigran·
te. ai e. conocido.
Teroero.-Los aloaldel remitirb
utu relaoionea • lo. gobernadoru oi.
v¡lee ante. del 20 de Octubre, y lo. go·
beroadore. las remitirán. IU vez al
mie,ieterio de la Oobernaoión antea del
dilo 31 del miamo me••
Victima de penoea enfermedad, ha
fallecido en Jaoa D. Anwnio Villaoam·
pa,Guarda mayor de Montel que ha"B
muohoeafios relidia en 8IIta ciudad.
Aoompatl.amol á .u apreoisbJe rami·
li.a ea el 'Bntimiento que la deagraoJa
lea ha ooaeionado.
=
Recordamos á cuantoa :ndiTidnol es·
tAn anjetoeaherviciomilitar, oualqnie·
u que .ea ea .ituaoión. la obligación
que ti"Den de piolar la revieta anu.l
duunte el mea corriente y el próximo
Noviembre, revilLa que p'lar'n ea las
looalidade. doode no exilta niogun or-
ganielDo militar, .ute el Aloalde 6 Je-
fe del pU8lto de la OUlfdia oiTil.
Se ha admitido' D. Bla. Laco.ta La·
caltala r&nunoia pretentada de lo. oar·
gol de Aloalde y Concejal del A,unta·
miento de Baraguu, fundada ea haber
eido nombrado Fi.oal munioipal del
propio diltrito y op~do por e.te olor·
go.
Se ha prorrogado huta el dilo 81 de
DioJembre próximo veni.dero el plazo
ooncedido para poder redimiree , me·
tAlioo lo. reolnta. del aotual reempla·
oo.
Segúo oo'iciu que te reoiben de
Funo:a••e utí. efecto loado alH la ven'
dimia oon resultado. tan deplorabl8l,
que lo. graodu almaoeni.taa de vinoe
de Cette. Burdeo. y otrol centro., han
ordenado ya r8lervad.mente "UI re-
pre.entaote. en F.lpar.a, que hagan
deade loego oompraa en grande esoa·
la•
Con objeto de evitar el robo de mero
oaDofa. en lo. trenes. h. publicado la
1I0aoeta" una iotereSante R. O. de Fa·
mento, en la que se dilpone:
1.0 Qne.e haga.aber' iu Comp.·
fira. que,' partir de la feoha en que
esta Real dilposioión aparezoa en la
IIGaoeta lt • eate minieterio prooederá á
exigirles la responsabilidad que lea
oorre.ponda por la9 8netraooiOnel que
ee cometan en lu mero.noi.. qoe por.tI. Iíueu oirculen.
2.° Que-ee les prevenga tambiéo
que. de continuar las defioienoias que
eb elte servioio'" denunoian, eete mi·
Di.terio bar' uso de lu f.oultade. que
le otorga el artíoulo 12 de la Tigente
·ley de Polioia de ferrooarrile••
3.- Lo. ingeoi.ros jef" de 1.. Di·
",i.ionee de ferrooarrilel cuidarán, ba·
jo ID Dlá. estrecha rel.'ponsabilidad, de
inltruir .in demora JOI expedientel
oportnDo•• á fin de exigir la re.poD.a·
bilidad que en cada 01010 corr8lpooda
, la Gompar.ía en ou,.u Une.. oourraD
la. sUlltracoioDe.
En el correo del lanN .alió para
Zaragoza el bizarro General D. Baldo·
mero Barbón que huta .u reciente al.
censo mandaba el Regimiento Iufante-
rilo del Infante, de gnaroioi6n en uta
oiudad.
Caballero de eD'fidiablea dote. de
ilustraoióu y de ameno y Jeleor.o trato,
no ya .010 8e captó el General Barbón
el re. peto ~ apreoio de n. lubotdiua.
dOl, .ino que gozaba en Jaoa de lim-
paU.. y .mistade. liooer.., .ieudo
prueba de ello la de.pedida que ae le
biza, eu la que reoibió públioa demo•.
tuoi6n del lenti miento que onlaba la
maroha de tao oumplido oaballero. tan·
to entre el elemento militar, como en-
tre 108 muoho. y bueno. amigol que
ha dejado en M~ Biudad.
U.ando de lioenoia y oon propó.itol
de puar eato. di.. de fieata. en 1110 Ca·
pital de Aragón, ba lalido para Zara.
goza el ilustrado Joez de l.- IDILan"oia
é Instruooión de este partido D. Lufl
Emperador OOn .u di.tinguida ijetl.ora
é hijOl.
-
Ha publioado la IIGaoetoa de Wadrid
UDa Real Orden dirigida '.loe goberna~
Patada mallaDa .e oelebrar' el ma-
trimooio de la bella 1. distinguida Se-
norit. J0186na CuteJón Laolau.tra oon
el ilustrado médico },O de Sauidad mi..
litar, uuestro amigo Don Antonio Va·
lera Nuarro, por ouyo feliz InOelO vie·
nen recibiendo 101 novioe YSUI apreoia·
blea familiae eDtu.iaetae felioit.aoio-
n811 y obsequios de la. muoha. ami.ta.
de. oon que ouentlb en e.ta oiudad.
Con objeto de intervenir e1l la. di.-
cueion.. del Seo lodo, de cuya .Itale¿·
mara forma parte, ha lalido para Mio.
drid Jluutro 8xEDo. é Ilmo. Sr. Obi.po.
Se hallan vacante.lu .oaela. miz·
tae de A.o d. 8obremonte y Ceotene·




Ha ingr...do eo lu ciroel.. de eate
partido Fabi'o Graoia Pire., oatural-
de Caftiur (Teruel), autor del robo de
323 petetae perpetndo ea. la nooba del
6 de lo. oorrieot&ll en el oOlllleroio de
D. Raf.el Franoo, Teoino de la Pea..
JOI Gobierno. oi.iI. de Zaragosa y
Huelea.
Al dutap.tll el abampagne, 11081-
iro Aloalde Sr. RipI, ofr.ciendo el
banquete tuvo ft••e. ,lu.i9&1.1 O.g-
iraDo, ..lodo••feOiuo.Úiimos p.r. lo.
allí reuuido. y .1 8011 y pOllido de
grao eDén.iumo empinó á ambo. Go-
beraadoree p.r. la fecha en que hayan
de inlugunne 1.. obr.. eD l. parte
de Espafta. El Sr. Tejón agradeoió IIn
leoúda, ftuea l•• manitutt.eioou del
Alcalde, brindando por l. prolperidad
de Jaol, por ID AYUDt&mI8ato, por ID
amigo el Duque de DiVOnl y por lu
mojere. de l. aindad, de quienM dijo
que eran 1.. verdadera. bella.u e'pa-
liol... El Sr. Solano dijo que él y &0
Clamp.aeto Sr. Tejón agradeoían aiUM-
'amente el homenaje qne le ofreoía nn
Ayunt.milloia modelo de honradez y
probidad, brindó Ilntuaiallm..do por la
pro.peridad de la provinoia, para la
que t.iene todu .1iI. afecoione. y oari·
do•.
Faá uua fiesta mú que un .imple
banqa.te. de la que todol lalieron al-
tamente ..ti.feoho••
P.reoe .er qoe atendieodo manitee·
toaoion&ll heoba. al miniltro fraao&. de
Trabajo. públioo. Mr. B.rth~uen For·
gel d'Abel por lo. pneblos interendoe.
• e trabaja ¿ fin de oonaegoir nn aeni·
010 de ovto. enoargado de lacoodnoción
del correo entre Jaoa y la próxima oia.
dad francesa de Olorón.
Gacetillas
13 Octubre 1908.
amiolad1",ecindld 000 el fal.o Moler
lIoblme , 'qoien se dilpone .' casti·
sor 1I0lay H.&d.
lCa61 n 'ler nuestra actitud en la
lacha que se entable entre el Snltán y
el Pretendiente del Itiff?
¿PodremOl permanecercompletamen-
te Dfatrales en la contienda'
Macbu prenda. soltaron nueatru
• atoridades en fu"r del Boghi, á camA
bio de que átte hiciera' ona empreIa
particular. de la cual forman parte
COUpiC008 pllílico,. onl conceeión de
miau.
Lo oatDl'&l. qoe en el choque de 1..
...11.. de Hafid ~ del Roghi el
triunfo H decida por el SulÚn.
¡Acatará élte la conceaión minera
lu~cba por el Prelendienle' Y 'en caao
DlIrativo ¿coosidererá Ellpalla losiinle·
rllla de la emprela conceeionaria tan
reapetables que merezca por parte de
DU8Itra diplomacia OOtal enérgicas y
lea quizá motivo de un eanu belli'
NOI enoootramOlll en una situlción
.ltamente comprometida y los hafidi8-
tu del Riff han eoviado á T'oger al
moro Bl Frtlil. para quejarse del epo·
'o que preltamos al laleo SulUn de
r.e1uh.
Por otra parte loa franceae& á qUie·
Del el Roghi hizo también concesionea
mineru estAn atizando. como ~o.•"'0' flvutrill, estos disturbios que
le produCln en el RifE, con objeto de
qu, 001 cojln las maDOS entre lis puer·
t.. , en medio quizá del odio de hefi·
dittu ¡; rogbi8tu.
.ue o 8e lluede esperar del talento
'1 de la. eondlcionel del general Mari·
DI. que estuvo' punto de ler relevado
perque DO convenia .u continuación el:
lIelilla '101 (:ante.N, pero DO baste
IRa, liendo precito que el gobierno im-
pon... 1m In autondad y el pre.tigio
de FApafia , todo trance.
•• •Lo. temone de que la ca8ltiÓD de
Oriente pudiera turbar la pu enropea
ftII dMl(*"lCiendo, k peaar de qne
....llri••pe haciendo todo lo pc»ible
por qne le allere.
se l.,. á la eonfereada internl'
cioDal '1 alU.e fabrican. un nuevo bu·
'DIlo, mediante nna fórmula que ..l·
nri por el pronto el amor propio de
lu potenclu.
E. Dn error creer que 'nOllotros DO
DOI inttreaa la coe.tióu de Oriente,
pll~, lparte de 1....Ipieadu,.. que
pudieran lleaoz.roDe. oDealro Monarca
U"a el t.liulo de Rey de Jerusalem,
~ae forma parte del imperio turco. y eo
la Pale-tina \eoemoa la Obra Pía. de-
pendiente de ooestro Mioisurio de Ea·
lado y las miaiones eapailolu.
AfortonadameD\e el conflicto va de-
recho , au 'olacióa y eao puede y debe
traoquiliurD08, pero de haberse enre·
dado la madeja, quién sabe hasta el
PIlOto que noa -hubiera alcanzado,
B. LOIII
En el treD oorreo del domingo re.
rrllaron , Zarago.a 1 HOeloa los Go-
berDado,.. oi"l81 de lu provinoias
....peot.ivas Sr8l. Tejón y Solano. dee-
PIl" de haber aliltido en Forge.~d:Abel (Franoia) , la inaugnraoión ofl-
01101 de 1.. obra. del túnel internaoio-
oal de Somport. en ¡a .ecoi6n france-...
Loa di.tioguido. huéspedel. taeroo
obaequiado. por el Ayuntamiento de
Jaca COD uo baoque\e en la mañana
4el propio dilo, al que oonourrieron
adlm'. de lo. obnqaiadoe. Aloalde.
~Doejal. 1 Secretario del Ayuota·
mllato, el Ooronel Jefe dol Teroio de
la Gaardia civil Sr. Morillo, 101 Dipu·
tada. proYinoial.. Sr8l. Gavín y 801a·







metálicas de chapa ondula-
da y PERSIANAS de acero
SE VENDEN E:\" JACA
en cl clImercio El Siglo .
MA YOR, 15.
SE AflIUE:'\DA desde la re·
cha el 2.° piso)' taller de la cIUe
de la Flor. núm. 7.
Para informes en el Ilriocipal
de la misma.
Desde SUIl Miguel iC arrienda
el I.rimer piso de la eas& núm. ti.
de 1" c,lIe del Sol ,y el 2.' del nú'
mero 13 de la misma calle.
Desde San ~igllel se arriend.
la casa n.O 5 dc la plaza del lIos.
pilal. Informes en cs.a impreula.'
ARRIENDOS
Desde la rech:. se arrien-. ,
do 1111 pi::io bajo de la cilsa numero
4 de la calle del Ferrellal, con
huerto, espaciosa cuadra y pajar.
Oaran razan en esta imprent.,.
LIENThTA
,
- anne escos,- aca- nesca,
Vinos de pasto del Somontano de Huesca á p••••
tas 1'50, 1'75 Y2 ptas. cántaro en sus tres tipos. .
Tipo fino de mesa, antigua marca Monte-AralJór¡ 'á'
ptas. 2'26 cántaro.
(DERECHOS DE CONSUMO NO INcL:m~~DO~S~)_=- _
Abonos tninerales',
de 1:1 irnporlMltt> Fáhric3 de los Sres. Ba.rrán J\i:la.ssé
)' C01n.pa.:fí.i:a. tlc Barcelona, Illlcdcn :.dquirirse en el Comereio
El Siglo. único represenlante en Jaca y Sil partido .Ie lao aere·
tlilados abonus. En el mismo Come1'cio se necesita un aprendi-{ qu~,
sepa leer y escribir.
Coso 74, rasa del Heraldo. EII




~c ner.csitá 1I1l0 con principios
de f.'rrelcl'iil.
Oariln r:lZon en ~sta imprénla.
ZARAGOZA
DEPÓSITO EN JACA, GARAGE DE D.' CONSTANCIA MUR,
1l.l1&lE!JK\1Ilt& DENTISTA. H,ee
W ~n~&l[~' saber i iU~ clien·
tes de ésta, yen particular i los que vayan
¡\ Zar3goza que recibirfi consult!s y ~e encaro
gará de los trabajos que se le confian, con
especialidaa la colocación de ¡Henles', den·
I.:Iduras de todos los ~istem,'s collocidos sin
ganchos ni muelleb, dientes Bridge Work.
especialidad en oriO~clones, empasle5 J
eJ.tracciones sio dolor, con instrnmentos
modernos americaDo,.
Rerorma 1 compone 1.. dentadnras inJeJ-
vibles. Precios económicos.
So gabir ete, Coso, 60'S, 2.' jnnlo Illtatro
de Principal y Banco E5paña '
APRENDIZ
s~ IIcccsila UllO de peluquería.
Oiri~irse a esta imprenta donde
se dll roí" 'lelalles.
SBCCIOR DB ANUNCIOS
DELE~HE
Gran ~f1boro;/orio para la materlli:acid~
1 !I ts/trthZI1C1dn de lecM de tiaca, para n,·
ños y adulfos haja la direcci¡)n {Mulla'
tifa del director del establecimiento.
Preparación diaria. del producto en inmejorables condioionos aseptioe.B
Precios de de<pacho: bi!}erón de lISO gramoi O' US ptas biberón de 100 gramo·,
0'10 id , uo1ell3 de lecha c'lerilizada dl:l 250 grllls O' Its Illas Cuatro botellas O'ts





Hace raha 11110 cu 1.. de O. Grcgu.
rio ~l.lIIjlirl. que st'ra su obligación
BOLETÍ" DE ImOmnClÓ"
EOLSA
NOTAS MILITARES El personal del euel po Eclesidstico, Colizaci6tl oftciGl tú la ", JltUI,; na .rsUl'tituirá lo~ galones que actualmente dio 13 IU (klubre tú 1908. ¡
usa por estrellas bordadas en seda mo- Valores del Estado _....
Ha sido deBt.ioadoja mandar el Regi· rada, de iguale... dimeosioacs que las Santoral IJ Cultos ¡,.,tri.r
mu,:oto del Infante. el Coronel D. Ka- descrita8 8otenormeole.
Vi~1lt'$.-Slo~ []"di.., mr. Ambro- Fin eorrieole•...•.•••.•.• 8310rael Lachambre Domioguf'z, "icepre.~i- Se coloca eo log roses, en el lugar 16 Idem fin próximo•...... '.' •. • •
dl'ote qut' en de la Comisión mixta de que ocupao b.Dy las di~·~l'a8•. UD galón sio J LulO, oh1- y la Beala Mula de la En· Serie F. de:iO 000 peselal DOmlDlle. U'09
r;>cJutamiento de AlbacE'le. de 28 milímetrl>s, de tejido liso de oro carnación \'g. carmelit., • E. de ~5.000. • 83'10'Continúa Alas sei5 la novena a la Virgen-La C',omi8ióu Mista d. recluta· Ó plata, segúu ellcuerpo, con fiore.il de del Pil;u en \a Gapilla de 1U j)ombre, hasta • O, dt t2.000 • • 83"0mituto de esta provinCIa ha acordado • rO. de ~ 000 • • 8~ llOlis brochada9. el dia 20 inclusiye. D. de UIlO • 83'09exce¡.¡tuar del (;eryicio militar activo ti Guerrera la boyen uso con cuello y 117 Sábado. -Stos. Herón, ob, Alejandro, • •• A. de ~1lO • • 83'1lOIOI! reclutaR, Lorenzo Borau Pardo, RII- bocaA mangas color grancéclaro 6 ver· Mariano y Oonalo, :nrs. y Sanla Edu\'igis y • G., H. de 100, 2{1O • 88'00 .móo Jover Millanes y ~Miguel Arias de según lo!! vivos dd cuerpo para lo· Margarita Maria de Alacoque, ygs. En diferentes 5eries..•. , .. , .• 83'00Cardiel. fantaria, llevando uu cordóu de soOt8- lB Domingo.-La Pureta de Ntra. Seño· Amorlizabl.ra y Santos Fauslino, Justo J Martin, m~r· ,Los uniformlls en el Ejéroito che de oro reglamentario b')fdea.~do ti Serie F. de tSO.OOO pta. Domla.Ie&.... 101,QlS
Por Real orden de 10 del presente la misma: lall hombreralJ tambu.:n se
lires, y San Lucas, Evangelista. • E. de 25.000» 11I hll'QG19 Lunu.-!1l"". Aquilino '1 Lutio, miro O. de 12.000 101110,mes,:e modifican 108 Ulllformes y dlVi modifican, siendo del col?r del cuello y lires, Pedro de AlcinlJra. Ir y Santa l"elagia • • •
sas del ejército cuya real orden 00 pu. b.ocas mangas, y se sustituye la terd· • C. de MIlO • • 101'20Ylrgen. • B.de UOO • • tOl'~blir.amos por su mucha extensión y I 8lana.por una gorra ~e plato.. . 20 Alarfts. -Stos Feliclano,ob. Aurelio, • A. de llOO • • 101'llnicameute extractamos de la mis:na, -~e le ha conce;dldu. Real hce?cl& Oorutco y Genaro rors y Stas. Irene J Y.rt:! En dilen:nteJ. rerles, •. • • • • • • • 101'!0
PI quedar 8cpnmiáus IOll go.loues, que p:H'a contra~r matruDomo, al CapltáD Vírgenes. Obligaciones del TesoroJando como dIstintivos de los empleos de C,lballefla, Ayudante d~ Campo del 21 Miircole,.-Stos. Cayo, ror., Hilarión,
ob. , Montano, Stas. Unul. y comp<'ñeras Serie A. de 500 pesetas•. • • • • • • •las e:itrellas. que llevarán tre¡:, d~ y General Gobe~oador Mll1tar de esta yg5 y mn. • 8. de ts 000 • • • • • • • • •una los coroneles, Tcnientes Coroneles Plaza O Joaqutn Alconchel Lubet. A las sei5 eo Sinto Oomiogo continúa .1 Cambiosy (;omandant~8, de ocho puntas y 30 HUKRTA. DKL SEMINARIO, de I6 ejercio del R053riO con S. O M. expuesto. Londres. • •. , • . • . • • . • . • I 28111
mili metros de di;¡metro y lo~ Capitane! faoegu de riego gratuí~o con espacio· !!t Jutvt,. - Slos. Alejandro, Felipe , Paria......•.•...•.• I •• t2l()()
PrImeros y Seguodos Teuieot!!R. de 6 1108 edifioio!. LlL \'ende BU dueño Don Mucos, obl. y Santas Chdida \-g. y Maria
Tip. Vda. R. Abad.-Ma,or. I1puntas y 25 mIlímetros de dinmetro Ln".. nz'l Pneyo. Salomp, vda
~
Desde 1.' de Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zocotín, núm. 2, en el
que está de venta el tan afamado vino de VALDEPE.
RAS, blanco y tinto;_el conocido de CARIÑENA y el
del CAMPO DE CARINENA; con el del ::30MONTANO
de HUE::3CA y SOMONTANO DE BARBASTRO.
Todas estas son clases de 1.' l' el dueño del almacén
ofrece á toda su clientela garantía en sus clases y pre·
• • •
ClOS muy economwos.
NOTA.=Para los de fuera de la población se hará la
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó
sea decálitro.)
y el riquísimo O finísimo aceite de Sierra Ef,ata á 18
reales cuarterón (9 libras).
